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summary. It was demonstrated rotation stress increased the reactive oxygen species 
production by murine macrophages. The opioid receptors blockade abrogated this 
effect. Immobilization stress under conditions of opioid receptors blockade inhibited 
zimosan-induced chemiluminescence.
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сахарный диабет (сд) и его осложнения – одна из ведущих проблем совре-
менного здравоохранения. диабетическая ретинопатия, наиболее тяжелое ослож-
нение сд, является основной причиной снижения зрения и слепоты среди лиц 
трудоспособного возраста, что создает серьезные социально-экономические про-
блемы. в связи с этим поиск новых средств лечения глазных осложнений сахар-
ного диабета является одной из первостепенных задач современной медицины. 
в работах последних лет [3, 5] установлено, что клетки иммунной системы, 
в том числе и клетки системы фагоцитирующих мононуклеаров (сфм), выпол-
няют различные неиммунологические функции, выделяя широкий спектр физио-
логически активных факторов, часть из которых (интерлейкины, фактор некроза 
опухолей и др.) воздействует на регенерацию тканей различных органов (печени, 
почек, пародонта, миокарда) [1, 3]. 
в глазном яблоке макрофаги выполняют функцию нейропротекции и влияют 
на пролиферацию клеток предшественников сетчатки [4]. кроме того, стромаль-
ные меланоциты сосудистой оболочки глаза обладают морфофункциональными 
свойствами резидентных макрофагов [2].
в связи с этим перспективным направлением является воздействие на функ-
ции макрофагов для коррекции диабетических изменений структур органа зрения. 
цель работы – исследование влияния активации сфм на восстановление 
структур глаза при экспериментальном сахарном диабете.
материалы и методы. исследование проводилось на 30 беспородных кры-
сах-самцах, которые были разделены на 3 группы по 10 животных в каждой: 1-я 
группа – интактные животные; 2-я группа – животные с декомпенсированным 
сд; 3-я группа – животные с декомпенсированным сд на фоне влияния иммуно-
корректора 3-аминофталгидразида, который регулирует функционально-метабо-
лическую активность макрофагов.
Результаты исследования. при гистологическом исследовании глаз живот-
ных с декомпенсированным сахарным диабетом обнаружены умеренный интерс-
тициальный отек стромы роговицы, полнокровие сосудов сосудистой и сетчатой 
оболочек с признаками капилляростаза и формированием сладж-комплексов. при 
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морфометрическом исследовании сетчатки обнаружено уменьшение толщины 
всей сетчатки и ее некоторых слоев (слой палочек и колбочек, общая толщина 
ганглиозного слоя и слоя нервных волокон) по сравнению с интактными живот-
ными (p < 0,05). 
при гистологическом исследовании глазных яблок животных с сд на фоне 
иммунокоррекции заметных структурных изменений по сравнению с интактны-
ми животными не выявлено. морфометрическое исследование сетчатки показало 
восстановление толщины сетчатки и ее слоев до уровня интактных животных, 
кроме слоя палочек и колбочек, у которого толщина остается меньше по сравне-
нию с интактными животными (p < 0,05). 
выводы. установлено, что при сахарном диабете происходит развитие дист-
рофических процессов в структурах глазного яблока, при этом наибольшее пов-
реждение получают сосуды всех структур глазного яблока, а также пигментиро-
ванные клетки сосудистой оболочки и сетчатки. 
при модуляции активности сфм при помощи иммунокорректора 3-амин-
офталгидразида происходит восстановление структур глазного яблока за счет 
выделения регуляторных факторов, оказывающих положительное влияние на 
процессы регенерации, в связи с чем препараты, оказывающие модулирующее 
воздействие на макрофагов, могут иметь перспективу для клинического примене-
ния при сахарном диабете.
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summary. In animal model has been shown that in the diabetes damages of eye 
structures are developed and manifested in loss of integrity of the pigment cells and 
blood vessels of the retina and uvea (choroid, ciliary body, iris). At modulation of ac-
tivity of macrophages with help of the immunocorrector there is a regeneration of the 
eye structures by release of regulatory factors having positive affect on regeneration 
processes.
